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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P AH 'TE OFICIAL
REAL DECRETO
Habiéndoso padecido un error de copia en el si·
guient.e 'decreto, publicado en el Dia·rio Of-i,cial nú-
mero 108, so repl'oduce debidamente rectificado.
Vengo -en nombrar General do la primera brigada
do Infantería de JYlelilla, al Generl1l de brigadIL don
.Tosé .villalba Riquelme, el cual desempeñará., á la
vez que dicho cargo, el de Subinspector de las tro-
pas de la Comandancia general del mencionado te-
rritorio,' que actualmente ejerce. •
Dado en Palacio á diez y sois de mayo de mil
novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
RAMON ECHAOÜE
REALES ORDENES
SubsecretarIa
CRUCE.S
.Excmo. Sr.: Acceeliendo:oí 10 solicitado por el jefe
de. ta.ller de segunda clase, hoy de primera, de la
. .Bngada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. José COl'vera Molina, en ins-
tancia cursaida á este Ministerio en 6 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle per-
muta de la cruz de plata del Mérito lVIilitar con
distintivo blanco, que obtuvo según real orden de
~2 de marzo de. 1~9~, por la de primera clase de
Igual Orden y distmtlvo, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 30 del reglamento de la misma,.
De real orden lo digo 5. V. E. pa,ra Sil conocimien-
to )" demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos
añoo. Madrid 16 do mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Acceiliendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de ese Instituto D. José Redondo Cres-
po, en la instancia que V. E. cursó á este Minis-
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terjo con' escrito de 12 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle permuta de
la cruz de plata del Mérito Militar con distint·ivo
blanco, que obtuvo según real orden de 8 de julio
de 1901 (D. O. núm. 148), por la de primera clase
do igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y c1(.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
ECHAOÜ"
Soñor Director general de la Gllrlrdia. Civil
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
disponer que los ó1yudantes terceros de la escala
,de reserva retribuída de la brigada sanita.ria don
Antonio Aranda Luna, en situación de reserva en
la primera región, y D. Pascual Moliner Serranot
destinado en el hospital militar de Tarragona, ce-
sen en dichas situaciones y presten sus servicios,
en comisión, en este Ministerio, quedando afectos
para el percibo de sus baberes, a la brigada de
tropas ele Sanidad Militar.
De real orden lo digo .á.V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos,
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y cua.rta..
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
,K"Ccmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de la quin-
t11 división D. Fernando Carbó Díaz, al eapitán de
InfanteriaD. Emilio Arias Lid, destinado actual-
mente en el batallón reserva de Zamora. núm. 96.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos a.ños. Madrid 18 de mayo de 1911.
ECHAOÜ"
Señores Capitanes generales de la tercera y séptima
regiones.
Señor Inte~'vclltor general de Guerra.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa. formulada {t favor del oficial primero de In-
tendencia D. Enrique Rivera. rrafteta, por haber des-
.empeñado sus selTicios dura.nte un segundo plazo
rae cuu.tro años en el 1Es1x.l,blecimiento Central de
los servicios administrativos, hoy de Intendencia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien coneeuer al eitado
.oficia.l la cruz de primera clase del :i.\Iérito :Mili-
ta.r con distintivo blanco y pasador de Industria ~Ii­
lita.r, como comprendido en las reales órdenes de
1.0 de julio y 20 de agosto de 1898 (C. L .. núme-
ros' 230 Y 285) Y 18 de abril de 1900 (C. L. nú-
mero 93).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ií, Y. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
ECtlAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. K cursó á este J.\Iinisterio con escri-
,to ae 6 del corriente mes, "formulada á favor del
<capitán do Infantería D. José Arévalo Carretero, por
haber desempeñado durante cuatro años el cargo de
profesor en 01 Colegio de huérfano:> do la. Guerra,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al ci-
t;a<1o capit{lJl la eruz de primern. clase del :l\1érito
¡!Iilita.r con distintivo blanco y pasador del Pro-
fesora.do, como comprendido en el art.. .1:2 del real
~lccreto de 4 de .u.bl"il .de 1888 (C. L. núm. 123)
y en la rcu.l orden de 22 de nlmzo de 189:3 (C. L. nÍl-
mero 98).
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demús erectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
RAMÓN ECliAOÜE
Señor Presidente del Consejo de Administración de
kJ, Caja. de huérfanos do la Guerra.
* :1< *
Excmo. Sr.: En vista de la proIJuesta de recom-
pensa formulada á favor del oficial primero de In-
tendencia D. José Rovira .:M:estre, por haber des-
empeñado duru.nte cuatro n,ñ.os el ca.rgo de profesor
en la Academia de dicho cuerpo y en la. de Adminis-
tración Militar, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al citado oficial la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo ·bla.nco y pasador
'de-lProfesorado, como comprendido en el arto 27
del real decreto de 1.Q de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109).
De real orden lo digo {t V. E. para su conocimien-
to y 'demás efec:toll. Dios guarde á V. E. muc1tos
!Lñ.os. Madrid 16 de mayo de 1914.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
RESIDEKCIA
]~xelllU, 8r.: Accediendo ll, los descos del '!'cllien-
le gC'Jll'l'a.1 n. Antonio Tovar y Marcolow, el H,ny
('l. n. g.) Sl) h:t sm'vi<1o ,Llltorizarle lXLl':l. que fije)
Sil )'()l:du<1llci:t en cstu. eCH'te en sitl1<'tción do <'l11a1't(;l,
])0 real m'den lo digo ú. V. l!l. para 811 cUllooimi<Hl-
lo y rÜWH <·onsigllielltos. 1>illH ¡,;'I1:1rdn /t. V.K um.
eolIOS ailos. 1I1:Ldrid 18 <lo mayo d(' 1~)¡'¡.
ECtiAOÜ¡:
Seiiol' Cn:¡:itlm general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerl"d..
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EXcmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha senido
aut?rizar al genern,l de división D. Leopoldo He-
redw. Delgado, p::l.ra, qlle fije su l'esideneia en esta
corte -en situación de cua.rtel.
.De real orden lo digo á V. E, para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua·rde á V. E. mu-
chos aftoso Madrid 18 <lo mayo de 19]1.
ECHAOÜE
Señor Capitá.n generuJ de la primera región.
Señor rnten-entor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo {t lu solicitado por el
General de brigada de l,t Sceci6n de reserva del Es-
tado .:\1a)'or general del Ejúrcito n. Antonio Sánehe:ú
. BadÍD., el Rey (q. 1), g.) se ha, sen'ido autoriza.de
para que fije su residencia en Barcelolla.
De rea.l orden lo digo fi, Y. E, para su conoci.
miento y fines. consiguientes. Dios gua:rde á V. E.
muchos años. l\Ia.dri(¡ 18 de Jll:J.yo de 1914.
ECtiAOÜE
Señores Capitanes generales de la Cllarta. y sexta.
rcgione:>.
Señor Intervcntor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr,: AcCeclinn(lo ú los deseos del Con-
sejnro togaclo del CIWrp(} .Tnrídico :Militar, en :;itun-
ciún c1ü reserva, D. i\Im'Í<1no .Jiménez y l'r1u.rtínez
O:1rraseo, el Hoy (q. D. g.) se ha, servido autorizarle
para que fije su tesidonein, en esta. corte.
De real orden lo digo {¡, V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guaJ.'de :í. V. E. mu-
cho::; años. 11a.dric1 18 do mayo de 1914.
ECliAOÜE
Se)¡or Capitán geneml de la primera región.
Soñor Interventol' general de Guerra.
•••
SeccIón de Estado Havor v Camoaña
CONCURSOS DE TIRO
Circular. R'ecmo. Sr.: Acordado por la, represen-
tación de la Sociedad de Tiro Nu.cional en esta Cor-
to celebrar un concurso de tiro en el campo ae In,
:M:oncloa, desde el día 1.a al 16 de junio próximo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido ll, bien disponer que los
jefes, oficiales, clases é individuos de tropa. que de-
seen tomar parte en él, lo soliciten de los respecti-
vos Capitanes 'ó Comandu.utes generales, ateniéndose
éstos, para la concesión de las autorizaciones ó cur-
so de las instancias, á cuanto previene la real orden
circular de 19 de octubre de 1910 (D. O. núm. 231),
con la, modifieaci6n en la regla. 'segunda de dicha
real orden, de que sea.n dos los inJividuos de tropa
que como m{1:x:imun puedf111 asistir por cada cuerpo,
1:s nsimiRmo la, yolunt.1,<l do S. ;\1. que en las re-
giones, <listritos ú COJnallc1n.neias gencrales que atra-
viesnll eircullHtancias ()spedalos quode {t disnreci(¡n
do las autoriclrLdos militares l'()s]loutivas dojal' ::;in
eurso las pl\t.iciOlWS que so les <lirijall, teniendo ()Jl
ellont:1 l,ar,\' dIo las (\()]lvenionnias <Id sorvicio.
De real orden lo digo (t V. R paru. su conocimien-
to y t1<~lllrts efectos. Dios gU;1l'de ií, V. R muchos
u.líO$ ~fa<1rid 16 de mayq de 1914.
ECHAOÜE
Sellar...
.1
: ~
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ECHAOÜE
EOIAOÜE
ECHAOÜE
SeccIón de Inlanlerlo
BAJAS
Excmo. Sr.: En vist-a del fallo dictado por el
tribunal 'de honer constituído en Barcelona el día
26 de febrero último, por los capita.nes de Infantería
pertenecientes al regimiento de Alcántara núm. ;58,
para jUl':gar la conducta del de igual ca.tegoría y
cuerpo D. Pelayo Clainw Ba.utista, y teniendo en
cuenta el informe omitido por el Consejo Supremo
de Guerra y "'Iarilk't, en el q,uc se cOl\signa que
se ha cumplido en la aplicaCl.ón de dieho proce-
dimiento lo preceptuado en el artículo 271 del Có-
digo de Justicia 1Iilitar, el Hey (q. D. g.) ha te-
nido á. bien aproba.r el mencionado fallo y dispo-
la sBparación del scnieio' del referido capitá.n.
De real orden lo digo ú, V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. lE. muchos
a.ños. Madrid 18 de mayo de 19U.
ECliAOÜE
:'icñor ,Capitán general de la 'cuarta región.
.Seflór ·Presidente del Conseio Supremo de Guerra
y :Marina. é Interventor general'de Guerra.
* * *
RUELDOS H.\BERES y GRATIFICAOW::-iES
Exemo. Sr.: ViSÜ1 In instanci:l. que Y. E. cursó
<Í. cste Ministerio con su escrito du 18 de fe1.>rero
último, promovid:1 por el mú>:ico <1e spgnnda <1el
regimiento Infanterí:1 <10 Nasa.rr:l núm. ~;¡ .lhltasa.r
Lezcano Ga.linclo, en súplica elo que so In cOllé'eda
la bonificación del 10. por lOO :-5obre su 'haber, Cl
.Rey (q. D. g.), de n.cuerdo con lu inforlll:l.do por el
'Consejo Supremo (le Hnerr:1 y ,1Iarinu, 1m tenido
{1 bien acceder {¡, h petición dcl recurrente, como
cOlnprcndido en la real orden circular de 11 de abril
del año próximo pasado (D. O. núm.' 82).
De in. de S. 1I. lo digo á V. E. para. su conoéimien-
to r dmll:1S efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
SeilOr Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente ael Consejo Supremo Je Guerrá
y Marina é Interventor general de Guerra.
•••
Secelon de ArtlUerlo
ASOENSO::;
Excmo. Sr.: Vista la in;;tancia· que V: E. CIll"SÓ
á este llinisterio con su escrito fecha 9 de fcbrero
último, promovida por d sargento de la Coman-
dancia. de Artilleri.:l. de llarcelolla Diego Z(1mOra Gó-
IXlCZ)én. s\\plica de qne se le eonceda el ascenso á
s()gundo teniente de' la. ese:1la de reserva retribui-
d:t, por ha.ber sido aproba.clo en los exámenes veri-
fieados en septiembre de 1Gl:3, el Rey (q. D. g.) se
h:¡, servido desestil\1;1r la petición del interesado, CH
ana.logía [¡, lo resnelto por reales ónIeHcs dl) 1. Y
.17 <In fehrero y 2 dp ahril último (D. n. núrns. 3!J,
·1~) Y 1~) P<1.I"[¡' los ,'\.:l.l'gúntos <In CabaUcrí:1 ]<'1~1011­
CISCO Alca.raz l'nlo, .Tuli{UJ Snrna nil y Eduardo Yns-
te ]'I'fartin
De 1'e<J.l· onl(Hl lo <ligo {t V. K pa,r:1 sn conocimirm-
to y d'.~má;; (~.f:cdos. nio;; gn:11'<le (1 V. ]~. muellOs
nllos. lIn.d1"Írl 1G de mayo de 1\)1·1.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
* :i: ~.
Excmo. Sr.: Vista la instunci:1 que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fccha 2 de diciem-
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bre último, promovida por el súboficia.l del tabor de
Alhucema.s D. Na.zario Pascual de La.llana Fuentes
en súplic~ de que se le conceda el empleo de se:
gundo temente de la escala de reserva retribuída, por
eJ.lcont~.rse examinado y a.probado para. dicho em-
pleo, sleudo sargento procedente de la Comandancia
de .~J..tillerí?, .de csa pla.~a! el ReJ: (q. D. g.) se ha
serVIdo des¡;~tlma.r la petICIón del mteresado en ana-
logía con lo resuelto por reales órdenes de 4 y 17 de
febrero y 2 de abril últimos (D. O. uúms. 29, 40
Y 79) pa.ra 1m' sargüntos de Caballería 1t'ralluisco
L\lca.raz Polo, ,Tuliful Serna. Gil y Eduardo Yuste
:\Iartín
De r~aJ orden lo digo i V. E. par~ su conocimien-
to y demás efectos. Dio;; guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 16 dc ma.yo de 1914.
ECliAOÜE
Selior Comandante general de Melilla.
* * *
Excmo. -Sr.: Yista la illsblllcia que Y. Ji;. cnrsú
{1 este ::\Iiui>:terio con su eSGI:¡to fecha. 1.0 del actual,
proll1o\·illa. por el ajustador herrcro-uerrajero de se-
gund'1 clase de la Comandancia. de Artillería de Oá-
diz, D. Manuel Carrasco l~ueda, en súplica dc que
se lo conceda el ascenso á, la, categoría de primera
cln.se.el Rey (q. D. g.) h(t tenido (1, bien acceder
{t la petici(m dcl intcrcf'udo, as'ignúndole en dicho
empleo la antigüeda.d de 2:3 de marzo próximo pa-
sado, en quP cumplió los doce ailos como contratado,
con arr¡;glo {t lo dispuesto en la real orden de 31
do ma.yo do 1RH7 (C. L. nÍlm. 1iH).
Dl' 1:1 lk 8. ~I. lc} cligo á V. K pam su conocimien-
to y <1emás dectos. Dios gna.rrle á. V. E. muchos
a.fiof'. }Iadrid 16 de mayo de 1914.
• ECHAOÜE
Soltar C:1pitin p:eneral rle la segunda región.
s.cÚOl' Intr'rycnt.or general de Guernt.
'" * '"
Excmo. Sr.: el Rey (l],. D. g) se ha servido con-
'ceder, en propuesta ordina.ria. de pscenso~, el em-
pleo superior inmediato al mac;;tro de taller de ter-
('.e1':l elaso del pi.' J'f;onal del ::Material de J.\.rtill·~ria.
D. Hogelio Boloqui JliIcnélldez, con destino en el Par-
que de la. Comandancia dc Algecira.s, por ocupar ef
número 1 en la escala de su clase y hallarse en con-
diciones dc ser ascendido, débiendo asignársele en .el
empleo que se le confiere la efectividad del día 29
dB a.bril próximo pasado, y continuar destinado don-
de actualmente se halla. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E-. muchos
años. ::\ladrid 16 de mayo de 1914.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
CLASIFICAClONES
Excmo, Sr.: Visüt la instancia CllrsacJn. por V. E. {1
esto .:'Ilinjstoriú erl 22 rlo ahril último, promovida por
el segnllllo teni<'ljte (E:. n.), úon destIno en la Co-
m~1l1dallei:1 Artillm'í:L tle ~\renOl'(',¡l, D. 8<n:afín Dan-
)lis y rll1]l(m, <'11 la. <pw solicita mayor :wtigüedad cn
~u empleo; y teniPn<lo en cuenta que ol recurrente
fi¡..(111.·{¡ on pI psealaf(m <In f'al";..(üntol)s <Id :lJl0 1910
con f'l númm'o 'J7, tenicndo a.lltigü()(lad de 1.0 de
julio .lo lS\)7, y, por cOllsiguknte, debió de figurar
en la. promoción del C1l1"50 de 1909 á 1910, exa-
miná.ndose con los de ella, y de haber probado su
suficiencia, como lo hizo al siguient.e año, hubiera¡l 3lSccndido á segundo teniente, como lo fueron los
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<1e su misma. antigüedad de sargento, y, por iílti-
mo, como el recul'rente se halla en idéntico caso
tlue lo resuelto pm'a, los segundos tenientes D. Ri-
eardo Gonzále:z. Eléna y D. Juan Ovides Domínguez,
PI Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, concediéndole la autigüedad de 30 de ju-
lio de 1910, y pasa.ndo á colocarse entre los de
su clase D. 1,Ia.lltlCI }Ianzau..'l.l Gu;rcía. y D. Joaquín
Goicoechea.
De rea.1 orden lo digo ti,. Y. E. paTa su conocimien-
to y demás efoctos. Dios guarde {t V. E. muchos
años. :t\Iadrid 16 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitáugeueral de Baleares.
* * *
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada por V. E. á
este ::\finisterio cn 22 de abril último, promovida por
el segundo teniente (E. R), con destino en 1? Co-
mandancia de Al'tillería de }Ienorca, D. Antonio Ru-
bies y 'ferré, en la que solicita mayor antigüedad
en su empleo; y teniendo en cuenta que el recu-
rrente figuró en el escalafón do sargentos del año
1910 con el número 56, con antigüedad de 1.0 de
noviembre de '1897, y, por <lonsig'Uiente, debió de
figurar en la promoción de 1909 á 1910, examinán-
,lose con los de ella, y de haber probado su su-
licencia., como lo hizo al siguiente aüo, hubiera as-
ce~dido e. segundo teniente, corno lo fueron los de
Is,u misma ::¡,ntigü-edad de sargento, y, por último,
reomo ol recurrente se halla en idéntico caso que
lo resuelto para los segundos tenientes ]). Ricar-
do Gonzá.lez Elena i 'D. .Juan Ovides Domínguez, el
Rey (q. D. g.) ha, tenido á. bien acceder ú, lo so-
licitado, concediéndole la· antigüedad de 30 de ju-
lio de 1910, y pasanclo á colocarse entre los de
su cla,so D. José Bermuc10 Martagón y D. Vena.D.cio
Cristóbal Rodrígu~z.
De roa1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. Madrid 1G de mayo de 1914.
ECI'IAOÜE
Señor Capitán genera1 ele Baleares.
1Il ,.. 1Il
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 22 de abril último, promovida
por el segundo teniente (E. R), con destino en la
Comandancia de Artillería de lI1:enorca,' D. Pablo Bo-
ne.u y Múgica, que solicita mayor antigüedad. en su
empleo; y teniendo en cuenta, que figuró en el es-
calafón dI} sargentos del año 1910 con el nÍLmero 4·1,
con antig~dad de 1. Q de julio de 1897, y, por con-
siguiente, debió figurar en h promoci6n ele 1909 á
11\,110, examinándose con ella. y de haber probado
su suficiencia, como lo hizo al siguiente aflo, hu-
biera ascendido á segundo teniente, como lo fueron
los ,de su misma antigüedad de sargento, y, por
último, como ,el recurrente se halla en idéntico caso
que lo resuelto para los segundos tenientes D. Ri-
cm'do González Elena y D. Jua,n Ovides Domínguez,
el ney (q. ,D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, conceuiéndole la antigüedad de 30 de ju-
lio de 1910, y pa.sando ~ colocarse entre los de
su clase D. Angel del Río Día,z y D. Jesús Sebas-
tiin Vicente P:ndo.
De 1'6:11 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dOffi:j,s erectos. Dios guarde ú. V. K muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1911.
ECHAoüe
Señor O::1pit(tn general de Balenxes.
* * *
Exemo. 'Sr.: Vista la instancia cursada por V..E. á 1
este Ministerio en 29 de abril último, promovida por
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el segundo teniente (E. R), con destino en la Co-
manc1<tneia de Artillería de }Ieuorea, D. ::'riariano de
.l.ndrés .y Barreno, e11 la que solicita mayor ann-
güedad en su empleo; y teniendo en cuenta que el
recurrente figur6 en el escalafón de sargentos del
año 1910 con el número 54, teniendo la antigüedad
ele 1.0 de octubre de 1897, y, por consiguiente, que
d;ebió de figurar en la promoción del cmso de 1909
á 1910, examinándose con los de ella, y de haber
probado su suficiencia, como lo hizo en el año si-
guiente, hubiera sido ascendido á segundo teniente,
corno lo fueron los de su misma antigüedad de sar-
gentos, y, por último, como el reCUlTente se ha11a
en idéntico caso, á fo resuelto para los segunaos
tenientes D. Rica.rdo González Elena y D. Juan Ovi-
des y Domínguez, el Hey (q. D. g.) se ha servido
.u.cceder á lo solicitado, concediéndole ,la antigüe-
dad do 30 de julio de 1910, y pasando á colocarse
entre los de su .clase D. José Díaz Arias y D. Jasó
Bermúdez Mntagón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu:ude á Y. E. muchos
:1ños. }I:1drid 16 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Baleares.
* * *
CONCURSOS
·Circular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.). se ha
sDrvido disponer que, con arreglo á lo que preceptúa
la base enarta del arto :'3. 0 del regbmento del. perso-
'llal del 2\ratenaJ. ele ..:l.rtillerín., a.probndo por reM
o1'<len de 28 de marzo de 1878 (C. L. núm. 88)
y (L lttS instrucciones y programas que ú, continua-
ción se inserta.n, se verifiquen oposiciones en 1:1 Fá-
brica de Oviedo pU,l'.J, proveer Ull<1 plaza de maestro
de taller, de oficio armero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú's efecLos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma,driel 16 de mayo ele 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Instrucciones que se citan.
1.a El designado par<1 cubrir la plaza de maestro
~e taller que se anuncia á oposiciones, disfrutará
el sueldo anual de 2.000 pesetas, derechos pasivos
y aemás que concede la legislación vigente.
2.a El día 20 de junio próximo darin principio
las oposiciones en la Fábrica, :de Oviedo ante el'
tribunal quo' previene la real orden de 30 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 187).
3.a Los aspirantes dirigirán sus instancias á la
Sección ele Artillería de este Ministerio, las que ele-
berán tener entrada en la, misma antes del día 10
del citado mes, acompañando los documentos siguien-
tes: 1.0 Copia legalizada del acta de inscripción de
nacimiento en el Registro civil. 2.0 Certificado de
buena conducta. 3.0 Certificado de aptitud. ~.o Cer-
tificado de situación militar los que sean paisanos,
yclo la copia de la filiación ú hoja de servicios
los que sean militares. .
Programa
El puhlic:1do por rC:11 orden ele no de noviembre-
do UlIO (D. O. núm. 2(;0).
·.\Ja.drid 16 <le- umyo <le 1914.-Echagile.
* * iIc
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el capitán ac-
cidental de la tercera compañía expedicionaria de
•
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EC¡-IAOÜE
ECHAOÜE
ECHAOÜE
la Comandancia de tropu.s de Intendencia de Lam-
'Che cursó {. este :Ministerio con escrito fecha 20
de abril último, promovida por el art.illero del regi-
miento dQ monta.ña de ~Ielilla Angel I!'erntí..ndcz Fe-
rreiro, en súplica de que se le destine á la. penín-
sula, por tener otro hermano llam,tdo Francisco, sir-
viendo en la expresada compa.ñía., según acredita con
el certificado que acompa.ñu" el Rey (rr. D. g.) se
ha servido disponer que el citaclo artillero pu.se des-
tinado al tercer regimiento de montaña, hu.sta que
correspond:. ser licenciado {. su hermano Francisco,
para lo 011..'1.1 el primer jefe de la. Comanclanda rle
tTopas do Intendencia de Larache participa.rá á estc
)Iinisterio ht fecha en que ocurra e' liccnciamient.o
de el Francisco, con el fin de que el n~ferido Angel
pase después fl. cubrir baja en el arma 6 cuerpo de
su procedencia en :Melilla, mient·ras so hallen en fi-
las los de su reemplazo; todo ello con arreglo á
lo dispuesto en el párrafo segundo de la real or-
den circular de 10 de enero último (O. L. núme-
ro 5). .
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás cfedos. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 16 de mayo de 191·1:,
ECHAOÜE
Señores Oapitán gencral de la octava reglOn y 'Co-
mandantes generales de :Ylelilla y Ln..rache.
señor Interv<.>ntor ~cn~ra.! dc Guerra·.
'" .'"
Excmo. Sr.: Yistn. la instanci;. que V. E. cursó·
ú. este Ministerio con su cserit.o fp.cl1n, 1.0 del actual,
promovida por el artillero del primer reg-imiento ae
lllont.;~ita Felipe Varg'as Oampos, en sÍlplicn, de qne
se le destine :tI primer rcg-imilmto montado de la
mism:t anna.. por encontra-rse con la seguntl.a bate¡:í:1
de su regimiento npcrn,nclo en l\In.rruecos; y habien-
(lo rf''lnlt:ado muerto un hermano suyo llamado Ra-
fael en el comhate sostenido con los i'iieñns el 20 de
oSoptiembre de 1909, en el sitio denominado Tax-
dir, el Hey (e¡. D. g.) ha tenido Ú bien acceder á
la petioión del interesado, por hallarse comprendido
en el párrafo 1.0 de la rea.l orden cireuln.r de 10
de enero último (C. L. núm. 5).
Dl'l la de S. ~f. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gouarde á V. E. muchos
año'l. Jladritl. 16 de mayo de 1914.
Señor Capitán general ele la, cuarta regi6n.
Seíiores Oapitán general de la segunda región é In-
terventor general de Guerra.
lit '" '"
Agustín Ca.ut·ón :1\Ioreno, del regimiento de montaña
de l\Ielilb" al regimiento á. caballo, 4.0 de cam-
paña. 1
Antonio Fernámlez ~ovalbos, del regimiento á ca-
ballo, 4.° de eampaila, al de monta.ñu. de l\Ielilln..
Celedonio Roses Trcsserras, elel regimiento de mon-
tu.ña de l\Ielilla, al 9. Q montado.
~Iadrid 16 de mayo de 19U.-Echagüe.
* * :t'
PREMIOS DE REENG.~CHE
, Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
clta 1.0 de abril últ.imo, al que acompañaba copin.
de otro del jefe de la Comandancia. áe Artillería
de esa pla.7.a, consultando acerca del período de re-
cnga,nche que le corresponde al sargento de la mis-
ma Loren7.0 Pél'cz :\Ia,rtíllez, el Rey (g. D. g.), de
aJCuel'do con lo informado por la Intervención ge-
nera.! de Guerra, ha. tenido á bien disponer se ma-
nifi.este á Y. E. que al referido sargento no le es
de 11bono para el reenganche el tiempo servido como
educa.ndo ele cornetas, clase en que sentó plaza como
yohmtario en 4 de julio de 1906, y annque no hu-
biera. pertenecido á la. banda é ingresado en el ser-
vicio de artillero segundo por ser hijo de oficial,
no le corresponde ingresar en el primer período de
reenga.nche hasta. l." de febrero de 1911, fC0ha de
su ascenso á sa.rgento, con arreglo á. lo dislJuesto
eIl d a.rt. ;1. 11 ,ded.a ley ¡de 1i) de juliO' de 1~Jl3
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimien-
1:0 ;:" d('111{1S efectos. Dios guarde {~ V. E. muchos
a.íios. :;\Ia.drid 16 de ma.yo de 1914.
SeilOl' Comanda·nte general de Melilla.
~eñur Illtnrventor gener~1.1 rle Guerra..
'" * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
J~cmo. Sr.: Oumpliendo en el presente mes los
diez años de efectividad en su empleo los capitancs
do Artillería que figura.n en la sigtlÍente relación,
qun principia con D. ,Policarpo Echevarría y Al-
va.rado y termina con D. Benito· Sardá y l\1ayet, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederles la gra-
tificación de (,00 pcsetM anuales, ,que deberán per-
cibir á partir do l,Q de junio próximo, con arreglo
á lo que preceptúa la real orden de 6 de febrero
dc 1901 (C. L. núm. 3,1).
De real orden lo digo á V. K pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
•••
Señores Oapitancs generales de la 'primera y <mal.ta
l'egiones y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
D.I Policarpo Echevarría. y Alvarado, del 9.0 regi-
miento montado.
» Ricardo Górnez Acebo y Echevarría, de la 00-
m:mdancia de Melil11..
» Francisco Roig y Garrlles, de }¡¡, Academia de
Artilkrín..)) n....mún Briso de) 1fontiano y Lozano, dc la. misma.
» Benito Hardtí. y ~fayC\t, (L() l'stn Minist,crlo.
J.\fadrid lB dc mn.yo (le 1911.-·-1~chagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~ntdo á bien
disponer que los sargentos de Artillería que se ex-
presan en la siguiente relación, que principia con
Mariano Ooca SahagÍln y. termina con Oeledonio Ro-
ses Tresserras, pasen destinados á prestar sus ser-
vicio9 á los cuerpos .y unidades del arma quc en
la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para sn co'nocimien-
to y demás efectos. Dios gouarde á V. E. muchos
añORo Madrid 16 ae mayo de 1914.
EC:HAOÜE
Señores Capita.nes generales de· h¡, pl'imcrn., cuart..'l.
y sexta regiones y Comn.ndantos generales de Oeu-
tn. y Melilln..
Selíor Interventor general de Gunrra.
Relación que se cita
Mariano Coca. Sahagún, del tercer regimiento mon_¡
tado, al regimiento mixto de Ceuta.
Ramón Lozano Ordóñez, del regimiento mixto de Ceu-
ta, I!IJ. 5.0 regimiento montado.
© Ministerio de Defensa
SeccIón de Ingenieros
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h¡1 ter:id? á
nrprobar -ni anteproyecto de :Escuela practICa.
bien
para
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el presente añl}, formulado por la brigada. topográ-
fica. de Ingenieros, cuyo presupuesto, importante 2.000
pesetas, será cargo al capítulo 2.º, arto 5.0 del vi-
gente' presupuesto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Machid 16 de mayo ele 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cu~rta región.
Señor Interventor gencnIJ de Guerra.
'.* '" '"
:MATERL\.L DE I~GENIEROS
Excmo. Sr.: l~xamiTlado el proyecto de obras de
reparación en el segundo patio de los pabp.llones de
la Bomba, de la p1:l~a, de Cidi7., que V. E. dirigió
á. esl;e ~Iillisterio con su escrito de 7 de abril último,
el Rey (q. D. g'.) hn, tqnido {~ bien :~probarlo, y
disponer que las 23.230 peseÜ1s importe de SI1 pre-
supuesto sean ca.rgo !i. los fondos del matel:üLI de
JnO'enieros. :
be rea.l orden lo digo {L Y. E. para su conocimien-
to y dem{LS efectos. Dios guardc á V. E. muchos
años. :Madrid 16 de mayo de 1911.
ECHAGÜE
Seiíor Capitin genera.l LIe la segunda región.
Señor Interventor gencra.! de Guerra.
* * *Excmo. Sr.: l~xamilla<1o el proyecto que. paro. ha-
cer re}nlraeiones urgentes en In. caseta. tIe Oarabi-
neros del puesl;o de Lezo (GuipÚzcoa.), remitió V. E. ú
este lIlinisterio con escrH;(} ele 3 de febrero último,
nI Hey (q. D. g.) ha tenido {L bien a.proba,rlo como
justifica,ciím (le obra ejecutada, y disponer que su
presupuesto, importo.nte 9.ijBO pesetas, "ea. c..'U'go ú
los fonelos quo para estas atenciones tiene consig-
Ilu.dos d Ministerio de HaGÍencla..
De renl or<1en lo digo (~. V. E. pa.ra su conocimien-
to y elem;í.s efnctos. ])io~ gnarcle ú. Y. E. muchos
aitos.iVJ:aclrid 16 ele mayo de 191-1.
ECHAOÜE
Se110r Ou.pitán general de la sexta región.
8cfi~)l' Director generu.l de Oarabineros.
* * *Excmo. P,r.: En vista del escrito ele Y. E. fe-
cha. BO do abril últim\), al que acompaiiaba un pre-
.s·upucsto forruubclo por el regimiento (le Ferroca-
rriles para los atenciones de los servicios de vigi-
lancia de la líne<L de Madrid á San Martin de Val-
uCiglesias y conservación del material, herramientas
y efectos del Pa.rque de campáña, el Rey (que Dios
g'Uarde) ha tenido {~ bien aprobarlo, y disponer que
su impmtc de 6.000 peset..'lS sea cargo á los fon-
dos del l\1a-teri:Ll de Ingenieros.
Asimismo .sc ha servido S. l\I. aprobar una pro-
pllest..'1 eventual elel referido Material (capítulo 2.0,
arto 5,0 del vigente presupuesto), por In. cual se asig-
nan al citado regimiento de Ferrocarriles 6.000 pe-
setas para ln.s at(mcioues del referirlo· presupuesto;
obteni('ndose dich:L Sl1m:L hn.cienel0 ba.j:L de otm igual
en lo asigna.do actualmente ú. la obra del mismo re-
gimiento «Confltrucción dn un rn.m:1.l de vin. normal
desde Ouatro Vientos ;í. IJeganés, pam nnla.co de ln.
1'0<1 ferroviaria}) (núm. l.H37 p. del JJ. do C. lí L)
De ren.! orelen lo digo (L V; K P:WlL ~u nonocimielt-
to y dem;í.s efentOR. Dios glla,l'e!l1 Ú. V. ]o;, muchos
aflos. M:Ldriel Hj c1n m:tyo <le 191'.1:.
ECIIAGÜE
Señor Oapit:1n general de la. primera región.
Señores Interventor general de Guerra é Intenc1ente
~eneral militar.
© Ministerio de Defensa
:il.IATRI1IOXIOS
Excmo. ;Sr.: AcceeIicn40 á lo solieit.ado por el
ca.pitán ue Ingenieros, con de"tinn en el tercer re-
gimiento de Zapadores ::.\Iinadores, D. Francisco Lena.
y L6pez, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con 10 in-
forma.do por es~ Oonsejo Sllpremo en 1-1 del a.c-
tua.L se ha :"en"ido concederle licencia para. contrner
matrimonio con D.a Angeles Pacheco y Quintanilla.
De real orden lo digo :1 Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 191-1.
ECliAGÜE
Señor Presidente <lel Oonsejo Sllpremo de GueITa y
JIm"ina.
Sefior Oopilán general dE'! la segunda región.
·];;xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicit.ado por el
primer tertiente de Ingenieros. con destino en el
regimiento etc Pontoneros, D. Pedro Fauquió y Lo-
zano, el Rey (q. n. g.). de acuerdo con lo informado
por ese Oonsejo S(lpremO en 12 del mes a.dual. se
ha sElryitlo concederle licencia. p:l.ra cont·raer mil-
t.rimonio con J).~ Celestina :\IagdalC'll:L y Lo.Clllllbru..
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
aiíos. :il.ladrid 18 de mayo de 191.J.
ECliAOÜE
Reiíor l'resi<1e'l11n ,lel Cons.cjo Snpremo de GUE'lT:l. y
::.\Iarina..
Sefior 011pif.tí.n geneml de la quinta regi(lll.
* * *
Excmo. Sr.: Ae,ce(licllClo Ú lo solieH.a.cl0 pUl' el
l;egrmc1o tcniente (It, Ill;.;eninros (l':. R), ~on c1estillO
en el cna.rt:o rngimiento dl~ Zap¡¡.¡lorl's Min:L<lores,
D. J'l'aIlC'iseo 7,orita Hall, .)1 Rey (q. D. g.), de acucl'-
<lo con lo informa.clo por ese ConRejo Hupn,mo en
7 elel actual, se ha serviclo conce(1l:rlp liccncia. po.ra
contnwr m,Ltrilllonio con D.1\ ::YI:lrÍ11 H()S:L l!'lorelelis
l'eris.
De rea.l orden lo digo á V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
alíos. ~Iadrid 18 de mayo de 191-1.
ECHAGÜE
Soñor PresiLlente del Oonsejo Snpremo (le Guerra y
:Marina.
Sellor Oo;pibín g-cncral de la cun,Tta. región.
• • dI'
Sección de Intendencia
INDE.!\11'< IZAOIONES
~xcme'. S1'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aproba.r las comisiones de queV. 'l!:. dió cuenta á
este Ministerio en 15 de octubl'epróximo pa.sn.do,
desempeñadas en los meses de agosto y flept,iembre
últimos por el personal comprendido en la, relación
qne á eontinuadón se inserl;a, quo comienza <'on don
l!'ranclsco n:l.ltier 1'10.Y y cnnclnye con D. Antonio
Garc'Ja dI' ]:L He1'l'nnn, declarándolas indcmniza.bles
e~on lOH honoficios que selialn.n los artícnlos del re-
g!:¡,¡nento 1111e en 1:1 mism:L se expresan.
])n roa1 unlon Jo digo {lo' V. E. pa.ra. su conocimien-
to y finNI e'.()Jl~ig-lIiemtn"'. DioR g'lw,rdn (lo V. lt mnchos
afíos. Muclric1 ¡) <lo noviemhre de 19tH.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
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29 idem .
3 idem ,
ldem,.,.. "., .... ,
Practicar diligencias judi-
ciales. . .... ,.,., .. , ..
Manresa .• IBarcelona .. ., .. ,llCobrar lil.>ramicll tos , ..
BarcelonalSan Andrés de Lla\'ancraslPra~tical'di igencias judi-I
I y Arenys., ,' .•.... ~. clalcs, , ... ,., •.. , ~
Idem ,IIdem IIIdcm, , ,." .
NOMBRES
» Ginés Martínez Gallego..•. '110 y 11
» Ricardo Recio Mesia.. .... 10 Y 11
Clases
Comandante. I • José Cotrina Rodríguez...
Capitán, .•.•
Coronel
Capitán.
Cuerpos
ldem id. Reus. . . . .. .
Reg. Cab.a Santiago, ..
» Antonio García de la Serranallo y 11
MES SgPTlEMBRE DE 1913
Rego Infoa Almansa " . ¡Comandante. ID. Felipe Sanuy Castro, .. " .. 110 y I lIiTarragona\Reus .
Idem
Zona Manresa......•..
MES DE AGOSTO DE 1913
Reg. In!." San Quíntín ¡Capitán., •. ; iD. Francisco Galtier Plei .....
Capitanía general .
Tdem. , , .
. " '1IPra~ticar diligtmcias judi-
clales , ..
. C' P I ~Asistir corno perito á la l• o 1» Laureano aceres once de , . ) . . . ,Idem íd. Navarra ...•. !:i.\Iédlco l. •• L ó (10 y JI Lenda .. 1ons ........ oo' . . . . .. .. • práctica de dlh~enclils\
e 11 .•••.•• ' ..• , .• o •• ·1 ' d' . I I .I )U ICla es ,., /
ldem id. San Quintín .. ¡Capitán..... »Francisco Galtier Pley.... ,. 10 Y 11 Figueras Santa Cristina y P. Aro .. , Pra~ticar diligencias judi-¡
, cwles, .•..... ". o', ...
Idem , ....•..•.. :2.0 teniente. > Tomás Martí Morer 10 Y 11 Idem. ,., Gerona •., , ' .. ' Col.>rar libramientos .. ,.,
Idem id. Vergara ;Capitán. o. . ) Antonio Azpiazu Ramos. , ,. 10 Y 11 Barcelon a :i.\Ianresa ,. Tomar parte en el cuncur·
I so de tiro .. " ..... , ., ,
ldem ¡r.er teniente. »Luis Porras Gil. 10 Y 11 Idem. '" Idero Idem............. 'OO
Idem id. Alcántara..•. '¡Otro... »Luis Arnal Guasp.. ; 10 Y 11 Idern Idem Idern......... oo... '"
Idero o 2.° teniente.. • Fernando Martí Batallé.. '" 10 Y 1: Idem Archena Co_~ducir la tanda ele ba-
I
mstas . , ..
¡Formar parte del tribunal/
Bó C B I IC r I J 'S' 11 \V db I lId l\I d 'd J de exámenes desargen.,n. az. arceona aplan » oaquln acane 00 ury. 10YJlI em.oo. 1 a n ¡ tos,par¡¡ su ascenw á\
\ oficial.. . . , , .. ' , .. , ,
r.cr teniente,¡ » Juan Gatins ~~talá: •• o... 10 Y I1I .\Ianresa.. B~rcelona ..... o' ... " ... ~obrar libramiento,; ..... 11
Otro.. .. .. '1 » Arturo ApanclO Alzpurua 'o 10 y 1Ij Barcelon a Vlllafranca. . . . . . . . . . . . . .• lomar parte en el concnr-! I
so hípico celeuradü tlll'¡'
dicho punto. ,. , ..•• , •.
Rela(!ión que se cita.
""'S ~I l' .F~úHA. ~~ ~ gg' p U N T O _.__ _ __ ¡;
~~oo __o -- ¡;
~,Q :> '" -- ¡::=- ., en que principia en que termina ~~.. ~ ~
¡;;'" ;: :; de SU dOllde tuvo lugar Comisión conferida -- g;
r~~~ residencial la. comisión I IOIa.I Ne. IAño Dial Mes lAñO ¡¡
-- 1-,------ - __ o -
10 Y IIF' ¡Santa Cristina, Castellá y\Practicar diligencias )'Udi.}' I t I11 -Igueras, / . 5 agos o 1913Playa de Aro. '" . '" ..• 1 clales •......... " ... ,
jFOrmar parte elel tribunal (
Bón. Caz. Barcelona 10tro 1> Joaquín Sacanell \Voodbury.! 10 y II11Barcelon al i\Iadrid. .. .. .. oo., ¡ ~~s ~~~~e~s~<; ~:c~~~;;ná\ 30lidem .1 1913
\ oficIaI...... . ., .....
Reg. Cab.a Numancia •. 12,0 teniente.. I>Antonio Belando Pdró .•.•. 110 y IIIIIdem.. ,·IVillafranca ... ,." ... ' ...1Tomar parte en el concnr-I
so hípico celel.>rado (,n
dicho punto,., , .. ,
10 Y IlIIReus .oo .IIdem oo 1Idem ,
10Y Ilvillanue-¡G ,1. S't IServidodevigilanciacnlal
1 va. " ., a\ a y I ges •.•..... , • "1 línea férrea .. , \
10 Y ll11Villafran-1
ca, .• 'jSitges y CalafelI , .
10 Y I IIIIdem . '" Villanueva, " .
Idem íd. Tetuán...... l. or teniente. » Rogelio Suris Miró .
Idem íd. Treviño .•... Otro .... ,... > l\Ianut:! Catalán Sanz. .., o.
ldem 2.° teniente.. »Federico Vassal10Fernández
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en que termino.
Dlal~l~
FECHA
Año
19131181~dem '11913
1913 26 ldem, 1913
1913: I7lidem .11913
Ilsepbre 1913 3 sepbre 191311 37 idem. 19 13 30 idem. 1913 24
7 idem. 19'3 22 idem. 19 13
1
16
7 idem 19 1" 30 idem 19 13 241 idem. 19[3 3 idem 19 1: "3
1 ídem. 19 13 3 idem. 1913 3
I idem. 1913 3 idem '11913 3
I idem. 19 13 3 idem. 19 13 3
5 idem.. 19 13 5 idem. 1913" 1
7 idem.. 19 13 23 idem. 19131117
7 idem.. 19 13 29 idem. 19'3 23
6 idem . 19 13 6 idem, 191311 I
Ilidem 1913 30 idem. 191311 30
15pdem
)idem.
26 i idem.
14 idem. 19 13 19 idem .1 1913
[4 idem . 19 13 19 idem '11913
23 idem. 1913 30 idem. 1913
23 idem. 19 13 30 idem. 1913
ID idem. 19 13 tO idem. 19 13
20 idem. 19 13 20 idem. 191311
27 idem. 1913 27 idem. 1913
1
10 idem 1913 14 idem. 19 13
10 idem. 1913 16 idem. :~:~I10 idem . 19 13 2[ idem.
10 idem. 19 13 21 ¡dem. 1913
1lolidem. [9 13 21 idem. 19 131
15jidcm. 19 13 17 idem. 19 1311
15 idem. 1913 I7 idem. 19 13
'5 ¡dem . 19 13 171 idtm 1913
en que prlllclpia
Ola I Mes
....-. ""... -.
ComiJIlón conferIdo.
Cobrar libramientos ..
Practicar diligencia~ judi-
ciales. . . . . . .., .....
Revistar el armamento dt:
las fucrzas del I7.° tercio
de la Guardia Civil. ...
Tomarpqrteenel concurso
hípico celebrado en di-
cho punto ... , •.•.... ,
Idem en elconcursodetiro
Tomar. p.arte en el concllr-
so hlplCO .
[dem ...•.......•..
Idem , ...•..•.....
[dem .
[clem .•.................
Idem. .....•. . ....
Cobrar IibramientoR .
TO~:l.r parte en el concurso
l11plCO .
Idem •..... , .
donde tuvo lug&r
1& comllllón
PUNTO
l\Ianresa. . . . . . .. . .
San Sebastián, .... , .
de eu
rellldencla
[dem... Idem .•...............
[dem. .. VilIafranca ...•.....•..
ldem ldem .
ldem , lJem .......•...... ,.
Rcus ldem............ .. . ...
Idem ., . Tarragona....•.....•...•
ldem .... San Sebastián.. .. .... ..
lO Y 1IIIIclem .... San Sebastián y Valladolid.
ID y I1 IVilIafra n·
ca. . .. Barcelona .
10 Y I Ij Idem.. .. VilIanue\'a .
10 Y IlllBarcelona Varios puntos de la región
10 Yl'
lOy [1
10Y I1
10Y 11
10 Y11
'!o Y1I
10Yll
NOMBRES
~ Antonio Cañero Baena .....
» Rafael Arana Vivanca .....•
~ José Ortiz Montalbán..
» Antonio Belando Peiró ...• '
• RogeJio Suris Miró .
» losé Ul'rutia Huerta .
) José Ledesma l\Iartínez .
» Gregorio Lun1t Garris, .•... \10 Y [611[dem.
» Eugenio Rovira Terry .
» Marcelino Díaz Casabuena ..
» Federico de l\Iiguel Lacour.
» José ¡¡'ont de Rubinat .... '
» Godofredo Esteban Pallarés.
» Tcmás Albeza Marzal .
»Francisco del Pozo y de
Travy· •..............•
» Pablo Freixas Travería, ., ..
» Baltasar Fernández .
» Juan V1turell Tudurí. ,
>-8f;'!a
~~ag
<il =o ~II1:1,0 o. ¡:o. ::====:¡='=======:===--s:h~ 11
im~3
,_/ . ;:o~1= a'; s:-:
ClaseeCUerpoe
10 Y1II!Idem Idem........ ..•....... Idem .•....•......•...
lO Y II Idem Idem ...•............•... Idem íd. del3.er ídem id ..
lO Y 11 [dem ldem.. ,. . . Idem .
lO Y16 [dem .••• Polvorín general de la plaza Asoleo de las pólvoras
existentes en el mismo.
lO y 16 [clem [dem . [dem ,. '" .
lO Y 16 [dem Idem Idem , ' ..
[O v 16 [dem ldem., •..........•. , ldem " .•...•...•....
10Y 16 [dem Idem Idem ..
10 Y 16 Idem [dem [dem ' ..
10Y [6 Idem (dem [dem ..
• . •. ldem.. ......•...•.••. ·llldem......... . .
» Vlctor Serra l\Iarch 10 Y 16 Flgueras.. ldem.... . •.......... Idem........... . .
» Joaquí~ GardaBonmatí.. 10Y 16 Idem, ldem [dem ......•.... ···'··1
• Antomo Crumols Franqueza 10Y 16 ldem . " Idem. " .•..••.•....... Idem .
» José de Paz IIlarchante 10 Y1611[dem ... ·Ildem ........•........•. (dem ..............•••.. ,
» Juan Avj[és Arnau. . . .. 10 Y 18 Barcdona Ribas, Tosas y Puigcerdá... Estudiar en comisión mixta
la defensa de la boca
Sur del túnel de Tosas. '11
ntendencia Militar IOficial 2.° .•. i » Emilio Vj[a Alvarez 110 Y1IUFigueras.IGerona..•......... , ..• , ·¡ICobrar libramientos .
1.0 ídem Art.n montañalCapitán .....
loem ' ·ICapitán ...•. , ' Narciso Martiná Guzmán '1 [O Y 1lllldem.
Idem. . ....•. Otro... »Eugenio Rodríguez Solano. 10 Y 11 [dem .
Reg. Cab." Santiago .•. IP.EquitaciónID. Antonio Cañero Baena...... 110 y llllBarcelonalVillafranca.
Idem ..... ' .•...•.. ¡comandante'l » José Cotrina Rodríguez ....
9.° reg. montado Art.a • Armero 3." .• r » José Alonso Fernández
Idem P. Equitación
Idem íd. Montesa Capitán .....
Idem ... ......•.... 'I.el' teniente.
Idero id. Nurnancia.. ·.. 2.° teniente,.
Idem id. Tetuán Ler teniente.
Idem ' .. . ··1 Otro.. . .
ldem . . . . . . . . . . . . • .. P. Equitación
4.a Com.a tropas Art.a.IOtro .
Com.a Art." Barcelona '1;\1.° de taller
Parque regional Art.a . Comandante
Idem : :..: ..•• '1 r.er teniente. I» Rogelio Suris ·MinS .
Idem Id. TrevIllo ..... Otro. oo ••••• ,Manuel Fernández Patmo .
Depósito armamentoFi-
gueras. . _..... Comandante.
dem ..... , . . •. .. ... 2.° teniente..
dem . • . . .. . ...•.... 1\r.o de taller.
dem . .. ..•....... . Auxiliar de
almacenes.
Com.a gral. Ingenieros. T. coronel.
Idem 10tro •.
Idem , .• 10tro .
Idem. . Capitán .
Idem Otro ,.
Idem ...• '. . . . .. .•.. 10ficial 1. 0 ••
Idem M.o?~ taller
Idem AuxilIar de
almacenes.
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28'idem . 19131122
5 idero . 1913 5
14 idem. 19 13 7
5 idem. 1113 5
14 idero • 1913 7
ECHAOÜE:
en que termina
~I~ "'1
"~ePbrel ""1
Illdem. 1913
1
2Tdem '1 1913'19 Idem. 19 13.
I idern. 19131
!I;¡
"28 idem. 19 13
28 idem. 1913
128 idem. 19 138 idem . 19 13
2 idem. 1913
FECHA
19 13
1913
19 13
1913
19 13
7 ioe'u .
7 idem .
7 idem.
6 idem
2 idem .
71~dem '11913
I Idem. 1913
81
idem
'1 19 13I idem. 1913
8 idern. 1913
20lidem 119138 idem. 1913
I idem. 1913
- ";" --
PUNTO
de su
residencia
IOY 11
10Y 11
24
10 Y I1
lO Y II
8 ""!:laa~"'o~<D~e
"'1:l00~,Qo-~I -- =, .- --JI
e~~~
g-(t)e.~
: ;.~;.
• l=f' I
NOMBRES
• Manuel Corrons Gutiérrez, .
» Ventura García Tornell. '"
» Ginés l\Iartínez Gallego.....
» José Navarro Baltmori•.•...
» Felipe Rui7. Frutos .
Elmismo .
D. Antonio García de la Serrana
Elmismo .•.............•••••
CllUles
)
Capitán
i\Iéd. mayor 'ID. Francisco Molinos Romeo. '1'0 y I1IIBarce!onaIReus......... . , ..
Capitán , En;iqu; Mi1s Ochot.orena 10Y II :tIataró.. Barcelona ..
Otro. ....• »Lms Dlaz de Arcau.e .. , ..• 10 Y1I Idem •.. Manresa .....• '" " .
Cuerpo.
Capitanías generales ...
Idem., .•...••.•.•.•
Idem •.. , ...........•
Ideril .•....... " .••
Idem ....•......... Otro... " ...
Ictem . . . . .. ....•.••. Otro .,. . ..
Idem de Manresa..... O~ro. . ..•.
9.° Depósito rva. Cab.a • Otro .
9.° ídem íd. Art.a Otro .
--------1----
en que principia
donde tuvo lugar (¡omisión conferida 1=====:===
___ la comisión I~I~l~
Intervención Militar .. Ic.° guerra 2.a ID. José del Río Martínez 110 y IIIITarragonaIReus ....•...... '" IIPasar la revista adminis-:
• I trativa á las Juerzas del
. . dich? cantón .....• : ... \ 2!SePbre11913
Idem ...•••........• ¡Otro , » José Lambarn Manzanares. ,\10 y I IIIGerona .. !FIgueras ............•••• '1lIdem Id. á las de dlcha¡ .
plaza.. .... ......... I Idem .1 1913
Idem....... , El mismo... 10 Y II Idem ••. Idem......... Intervenir compras de In-Itendencia y pagos de
otros servicios .•.••... 1
Reconocer dementes .....
Cobrar libramientos •...•.
Tomar parte en el concurso'
de tiro celebrado en di-
cho punto .,.: ..
Idem . . •. Idem ...................• Idern , ,. ",. ,
Idem Idern , •... , ......••. Idem : , •.
Mar.resa.. Villafranca . ,. •......... Conducir caudales .. , .
R~~s ,Tarragona .. , ..•........ 'I/cobrar libramientos .
Lenda Manresa.......•.. , •.. Tomarparteen el cJncurso
de tiro celebrado en di-
cho punto .. , ....•....
C I l · .. I ¡San Andrés de Llavaneras'lPracticar diligencias jUdi-¡arone .• .. »Rlcardo ReCIO Mesla ......• lO Y I1 Barcelona A d"1 "1 f . I
renys e 1\ ary uasque a, cla es. . .. ..... • . "
10 y 11 Idem .. IIdem.............. .. .. '¡IIdem ..•...•••.. , ... , .•
10 y I1 Idem Idem.............. ..... Idern .•..•• , ... , .•...•
lO Y I1 Idem Idem.•...•............. Idem .........•....•
Sanidad l\li1itar .....
Zona de Mataró •..•. _
Idem •............
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19 de ma.yo de 1m-L D. O. núm. 109
ECHAOÜE
ECHAOÜE
ECHAOÜE
Sección de Sanidad Militar
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicita.do pOT el mé-
dico provisional de Sanidad ,:\Iilit<'l.r D. Francisco
Gonzále-6 Beltrán, con dE'stino en eventualidades del
servicio en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer cause baja ea el cita.do cuerpo como
médico provisional, y que continúe figurando en 1a
reserva facultativa del mismo hasta cumplir su com-
promiso con el Ejército.
De real orden lo digo á "Y. E. para s'u 'conocimien-
to y demás efecto~. Dios gua.rele á V. E. muchos
años. Madrid 16 do mayo ¿le 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de. G\lcrra.
•••
Sección de InstruccioD, Reclutamiento
vCuerpos diversos
OLASIli'IC. 'I,CIO~ES
Excmo. Sr.: Vista h~ insklllcia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 1-1 de marzo úl-
timo, promovida por el oficial tercero del Cuerpo
a.nxilin.l· de Oficinas militnrps D. I:'ra.nciseo J;'nnt:l,
Estrnoh, en solicitud de nUl-,Y0r a.ntigüedad en Sil
empleo. y de diferencia de sueldo, 61 Rey (q. D. g.'), de
acuerdo con lo informado por la Intervención ge-
neral militar, se ha. servido desestimar la petiCión
del interesado, por eu,recer ae derecho ú. lo que so-
licita.
Do real orden 'lo digo á V. E. para su conocimien-
to y clemás efectos. Dios guarde (t V. :ID. muchos
aúos. Madricl 1G de mayo ele 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor general ele Guerra.
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vist-a del escrito que V. E. di-
rigió á. -este Ministerio en 25 del mes próximo pasado,
'Proponiendo para que desempeñe interinamente el
carO'o de vicepresidente de la Comisión mixta, de
reclntamiento de 1,1 provincia (le Lóriuét al tenien-
te coronel de Infantería D. Juan Garnica Glln.ita,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á. V. liJ. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 16 de mayo de 1911.
~HAOÜE
Señol' Capitán general de la cnarta región.
* * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que 'Y. E. cursó
á este. Ministerio en 15 del mes' próximo pasado,
promoVlda por el recluta del reemplazo del año actual
Francisco Sexmero Gómez, vecino de Cantalapiedra,
proVincia de Sa.lamnnca., en solicitud de que se 1e
:liutorice para que pueda. acogerse ¡¡, 'los oeneficios
<lel cn.pítnlo XX ele la. vignnt.c ley ue l'ednt:1.m.iento,
el Rey (q. D. g.) se hu. servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo u,l m't, 276 ele la citn.c1a ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimicn-
to y demás efecto~. Dios ¡¡:un.rc1c á. V. E. mnchos
<Lños. 'Madrid 16 d<} mayo üe 1911.
E:CliAOÜE
Sellor Oapitán gener,tl (k la,- séptima región,
* * O\<
·Excmo. Sr.: Visto el expediente que V, E. cursó
á eete Ministerio en 30 del mes próximo pasaBa,
© Ministerio de Defensa
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en cajá, el soldado
Ramón Esca.lé Torremadé, la excepción del servi-.
cio militar activo rompreJl(lid:t en el caso lO," del
art·. 1-19. de la. ley de 21 de agosto de 1896; Y re-
sultando que la citada. excepción existía en el acto
ele la clasifi~acióll del l'eempla:¡;o á qne el int~resado
pertenece, sIn quc entoces la h,tya, a,legn.uo, a peso..r
de que su pn.llre, por cumplir los sesenta años de edad
en el transcurso del cita.do aúo, podía aleO'ar esta
eau¡;a como motivo de eX(Jepción (1 f:¡,vor del inte-
resado, en virtud de lo prevenido en la real orden,
de i5 de julio de 1900 (C. L. núm. 115), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la '00-
misión mixta de rec1utamient.o de la, provincia de
I,érida, se ha servido descstiUJ.a,l' 1;], excepción de
referencia, por no estar comprendida en los precep-
tos del arto 149 de la mencionada ley.
De re:-..l orden lo 'digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIadrid 16 de ma,yo ele 19H.
Sefior Capitán genera.! de la cuarta región.
* * *
Memo. Sr.: Vista, la instancia promovida por Pe-
uro Ifernl1ncle7. Rodríguez, vecino de El Ferrol, pro-
vinoia ele La Coruiw., en solioitud ele que se au-
toriCe> (t ~u hiju Pedro l!'cnlÚndez 'fones para qno
pue(la n.cogm·sc· ;1, 108 Ilcnefíeios elel capítulo XX ele
la vigentp 1(')" (k r<'c1utami<'llto. el Rey ('1' D. g.).se
ha servido elcscsl:.imar dichn. petición, con mreglo al
al't. 2.6 ele la citx1.dn ley. _
DD real o1'(len Jo digo [t Y. E. pl1rn. SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios gnuJ."Cle (~ V. E. muchos
aflo~.lIIu.elriel 1G ele mayo de 191-1.
Señor Capitán general de la octavn. l'cgión.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la insta,ncia promovida por José
lIIarín. Hodrígnez, vecino de Arnoya, provincin. de Oren-
se, en solicitud de que se autorice á su hijo Emilio
Rodrígne7. Aparicio, para 9ue pueda acogerse á los
beneficios cld capítulo XX dc la vigent.'>. ley ele re-
olutamiento, el H,ey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo al arto 276 de
Jo. citada ley.
De real nrclen lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 2\1'adrirl 16 de m¡¡,yo de 1914.
ECHAOÜE
Sefior Capitán general de la octava región.
* * *
·Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo del arlO actual Angel Rosario
,Masó Fresneda, vecino de El l'edernoso) provincia
de Cuenca, en solicitud de que se le autorice ;para
que pueda acogerse á los beneficios elel capítulo XX
de la vigente ley ele reclutamient(), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha pe~
tición, con arreglo al arto 276 de la citada ley.
'De real oraen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
aflos. ·1.'fadrid 16 de mayo ele 1914.
..
Seíiol' C:1pit{~n gr.ncl"tl l1c la. primel·,t región.
'" * '"
'R"cmo. Sr.: Vista. la inf-lta,nci:L q'nc V. 'E. cursó
{t ()~te Ministerio cn 27 dc febrero último, promovida
por .Tmm Jla,sauri Kgusquiaguirrc, soldado acl re-
gimiento Infantería de Uarellano nítm. 13, en so-
licitud do que so le apliquen los boneficios del ar-
tículo 271 de la vigente le,y de reclutamiento, yen,
su virtud se le consideren abonados el segundo y
tercer plazos de la cuota militar con las 500 pe-
setas ingresadas para reducir el tiempo de servicio
en filas; resultando que se halla. jnstificado que los
19 ele mayo ele 191-1.
-----
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Señor Capitán ~eneral de la CU<lJ'1'a. región.
* * *
ECtlAOÜE
Rx:cmo. Sr.: Yista la. instancia que Y. E. cursó
i 'cste 1finisterio en 17 del mes próximo pasado,
pl'omoyida, por. el. rec~ul.a <lel ree~plm;o d~ 1912 por
el cupo del lhstntol.Q de esa. Cludad Vlce:r?.t.e Pla-
na.s V011(h'el1, en solicitud de que se le aut?r.iee pa.ra
ingresar el segundó plazo de la. cuot.), imUtar por
:r~~i.lll"(;I'-'1L del tiempo de seniol·.) "n fila.s, _el Rel
(q. D, g.) se ha. s~rvic1o desestimar la citl;-d~ petI-
ción, J)(I]' haber exp,.rad,.' en 28 de febrero ultimo la
prórroo'a qne, pa·ra efectuar el referido ingreso. con-
cedía 1'1. real orden de 17 de enero anterior (D. O. nú-
lUcro 1-1).
1>0 la ele S. 1I. lo digo á Y. E. para. ';11 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mur.hos
afias. ::\-Iadricl 1(; ele mu.yo ele 191-1.
ECHAOÜE
Senor Cnpitán ge:¡(C!l'al de h cnarta J'l;giún.
* * *
E:<;cmo. Sr.: Vista. la inst:lnci:t promovi<1.l, por Ig-.
nacio 110reno Hinojosa, vecino ele 'Azllag¡¡~ provin-
cia de l~acla·íoz. en solicitud ele (jne le sea.n de-
vuelt,.1,s las '500' pesetas qnc depositó en la. Dele-
gaoión <1.0 .Hacienda de la. cita.cl<1 provincia" según
carta de pago núm., 185, e~peclicla, en l> d~, enero
último, para xeducll' el tlempo <le serVICIO en
;filas de su 'hijo '?lIodesto 1Ioruno López, alistado
para el reemplazo de 1913; el Rey (q. D. g.),
tenien<1o en .cuenta. lo prevenido en la real orden
<le 12 4ema.rzo último (D. O, nltm. 59), se bao
~rvido resolver que ·se devuelvan la.s 500 pesetas
(!o referencia., las cnales .percibirá el individuo que
dectlló el depósito 6 la persona apO(1erMl, en for-
ma legal, según dispone el art. 189 del reglamento
dictaelo ~ra la ejecución de la ley de 11 de ju-
lio de ¡l8S:>, moc1ifica.da. por la de 21 de agosto
de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
:Señor Capitán 'general de ra primera región.
Señores Intendente general militar é Intervcntor ge-
neral de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instanciu. promovida. por .José
Figueras Simón, vecino ,de San }fa·rtín de Sarroca,
provincia. de B;Lr<Jelona, p.n solicitud de que le sean
devueltas In.s 500 pesetas qne depositó en la Dele-
gación ele ,lfu.cienda ele la cit:uln. provincin., según
ea.rta de pago núm. 11, cxpeilida en 2·1 de diciem-
bro de 19113, pnl';), ;reducir el tiempo de servicio
en filu,s de su hijo .José 1!'igner:ts 1'asc11a.l, o.listado
po.ra 01 reemplazo de dicha alld, el Rey (<}. D. g.),
teniendo en ·cuenta lo prevenido, en la real orden
de 12 de ;Iru11'ZO :último (D. O. núm. 59), se ha
servido resolver que se devuelva.n las 500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá. .el individuo que
efeotuó el depósit.o ó la persona apoderada en for-
ma legal, según ilispone el arto 189 del reglameIl;to
dictado para la ejecución ele la ley de 11 de JU-
Excm.o. Sr,: Vis1K'l la instanckl, que V. E. CUl'-
SÓ á est.e~Iinisterio en G del mes próximo pa-
!sado, promovida por José Bella· PaJ'ís, vecino de
PI{1 de Ca.bra (Tarragona), en solicitud de que
se le autorice para ingresa.r el segundo plazo ele
cuota. milit.u por reducción 'Uel tiempo de servi-
cio en filas de su hijo José Bella JIiguel, soldado
del regimiento Infanl.el'ía de .Ucántara núm. 58,
el Rey (q..D, g,) se ha. senido desestim::l.' la ci-
tada pe1;iciún, por haber expirado el término que,
para efectuar la entrega, del segundo y tercp.r pla-
zos, otorgaba la. real orden <le 17 de ¡-nero (lltimo
(D. O. núm. 14).
De real orden lo digo (t V. E. pára su eO.llocimicn-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
;a.ños.:\la.drid 1G de mayo do 1914,
EC/L-\OÜE
general de la sexta regiótl.
>;< * *
SeflOr Capitán
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitú'r, gener,Ll de la Clla.rta región.
* * *l'~xcmo. Sr,: Vista l;~ instancia promovida por An-
tonia Tób.l,r López, vecina de .Villalgorelo ~el Jú-
car (.A.lbacete), en solicitu<1 do que se exceptúe del
servicio en filn.s {L su hijo Pedro ::\íorales '!'ébar, el
Hey (q. D. g.) se hn. sel-yicl0 desestimar dicha pe-
ticilJIl, 11na VC?\ que el =trimollio do hermanos ue
reelllta,c; oícletnado despniíH del sorl.eo c1e !lstas no
Pl'O<1UCCl (musa de exeepciún, según lo prevr:nido en
lo. rea.l orden de 28 de enero ele 1903 (C. L. núme-
ro 17).
De real orden lo <ligo {¡, V. E. para. Sil conocimien-
to y demis efectos. Dios gUal'de á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
Excmo. Sr.: Yista la instancia. que V. E. cursó
á este .Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado,
promovida por 01 soldado ·del l'egimiento Cazado-
res de :María Cristina, 27,0 de C;¡,baUería, LItis So-
ler Puchol, y aoogido á. los beneficios del arto -ZG7
de la vigente ley de reolutamiento, en solicitud de
que se le autorioe para opta.r por los que otorga el
2G8 de 1:), mism.l, y que se amplíe el plazo que otor-
gaba la real Ql'den de 13 de diciembre del año pró-
ximo .pasado (D. O. núm. 219), para que le sean
admitidas las cn,rtas de pago del segundo y tercer
Ulazos, cuyos ingresos ha efectuado usando C!.P. la
ampliación que concedía la real orclen de 1-. de
enero 'último (D. O, núm. 1-1) como acogido á. los
beneficios c1d arto 2GS; y cOllsid<u'anc1o qne la Ci-
tada real orden de 13 de diciembre concec1ió un
plazo ú. los rflelntn.s ,da! reempla~o elo 1913 pa,m
que pudiomn aisf:rut,1,r de los beneficios del ca.pítu-
lo XX el(' (li('h;~ ley, ~. qne pa.rn. los ne 1!112, á quo
el interesado pertenece, expiró el no de noviembre
d€l mismo afio la prórroga qne otorgaba In. real
orden do 7 dol mismo mes (D. O. mím, 2.52) y
ú. la que el recurréitte debió acogerse en tiempo
oportuno, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición qun se formula en la instétllcla de refe-
rencia..
De real orden lo digo (1 V. E. pa.r:t su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde (L Y. E. mnchos
años. Macll'id 16 de mu)'o de 1911.
reclutas Antonio y Pablo Basuuri Egllsquiaguirre, per-
tenecientes á los reemplazos de 1901 y 1905, res-
peotivamente, se redimieron del sorvicio milita.r ac-
tivo é hicieron uso de los beneficios de la reelen-
ción, y que, por lo tanto, le son aplicables los be-
neficios que pretende, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que con las 500 pesetas depositadas
para la reducción del tiempo de serYieio en filas por
el referido soldado, en ooncepto de primer plazo, se
considere satisfecho el total importe de la cuota.
milita, .que seña.la el arto 267 de la referid;¡, ley.
De real orden lo digo á V. E. P:W1 su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu;),rde á V. E. muchos
años. 'Madrid 16 de ma.yo de 191-1.
'Señor Capitán general de la primer.'1 rt>$iún,
* * *Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida por Sal-
vador J3arberá Peiró, vecino de Artesa de Lérida,
provincia de Lérida, en solicitud de que se auto-
rico á su bijo .José Barberá Bellmunt, en el caso
de ser llamado á. C?ubrir bajas) para que pueda: aco-
gerse á los benefiCIOs del capitulo XX de la Vigente
ley .de reclutamiento, el Rey (q. D. g:) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, con arreglo al ar-
tículo 276 de la citada. ley.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos
años. Madrid 16. de mayo de 1914.
_© Ministerio de Defensa
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ECHAOÜE
Señor Oapij'¡íll gencml ele la súptima región.
lio de 188:3, modificada por la de 21 de o,gosto
de 1896.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Ma.drid 16 de lllayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. cua·Tta región.
Señores Intendente general milita,r é Intern'lltor ge-
nera.l de Guerra.
* * *.
Excmo. 'Sr.: Vista la insta.ncia promovida por
Francisco Bañó Bañó, vecino de Bañeras C\.licante),
en solicitud de que se conceda el pase al cnpo
de instrucción ¡Í,' su hijo Yirgilio Ba.ñó Domcnech,
por haber sido dcclarado soldado en la reYisión de
1913 el. mozo Fausto Bcrenguer Pont, perteneciente
al reempla:r.o y pueblo del hijo elel recurrente, el
Hey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
QcióJl, una. vez que los útiles de revisión forman
parte del cupo total de filas, en virtud de lo preve-
nid') cr. los Cl.rtículos 91 y 224 de la, IL.I' de :'e-
clutamienJ;o, y no benefician, por lo tanto, ii los
individuos del reempla:r.o á que pertenecen.,
De real orden lo digo á. V. E·. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 19B.
ECH,\OÜE
Señor Ca.pitán general de la tercera región.
* * *
Excmo. Sr.: Yista. la. instancia promovida por Ce-
sáreo Oliv'l. S 'vallejo, yccino cle Qnintana.r <le 11-
¡()rden (Toledo), en solicitnu de quc se deje sin
efecto el llaJll¿l.miento á. filas de HU hijo ]~nsehil)
.oliva. J,ópl'Z, el Hey (C]. D. g.), de :wuerelo con
lo informacia por v". E. en HO del mes próximo
ífin.'l<tdo, se .1w, servicIo descstimm' dic,lm plJtición,
11IU. vez que n.l hijo llel r:lcnrrelli;e lL' ()OlTCSpnnuió
ingresar ClJl fila,s por el número que ohtnvo en el
sorteo, {t pesar cle lutber sido aholHtdo n,1 pueblo el
recluta Manuel Lópe:r. :b'a,leún, quc servia, como vo-
lunta.rio cn el ,Ejéreito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añc;.,¡. lbdrid 1G de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera ,·egión.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por re-
·dro Heruández Cendón, vecino de Lazarsa. (Valla-
dolid), en solicitud de qne se disponga la b¡¡,ja. en
filas de su hijo Amancio IIcrnúndez Hsc.mdero, el
Rey (q. D. g.), de acucrdo con lo informado por
V. K en P.O del. nlf'S pr{lximo pasado, se ha. ::;ervielo
desestimar diclla petición, una vez quc el mo:r.o nú-
mero 2, ?lImclal Uó:nez, fué exet'pt.mL<~'-' del servicio
en filas, y por ello no sirvió parq, la base elel cupo
para el reemp1<'1zo á qne pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to "J dem¡\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
nñoo. Madrid 16 de mayo de 1914.
* * *
Mxcmo. Sr.: Visw, la instlJ,llcüt promovid¡t por An-
tonia RopuUo raln.cios, vecina elc .Janja (Córdoba.),
en solicitud <.le que se exccptúe del servicio en fila.'!
á 1m hijo &.lo¡nún OSUII¡¡' Uepullo, el Rny (q. :t>.. g".)
so ha ::lerviclo desestima.r l1inhn, pdinióll, IOUt voz
quo l.3. excepción 1]110 <~legn. nn t;icmo C;W;¡·('·t,nr de so-
brevenida. dl~spués <In! illg'l"nflO eH ca.jlL clel illtoreHudo.
DI) rea.l a¡'den lo digo ú V: 1:. para su conoc:ímien-
to y deroá.~ efectos. Dios guarde á V. K muchos
aflOR. )(adrid 16 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor OrLpitán general de la segunda región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la, instancia promovida por Sil-
Yina. ~\.rce GOllzú.Iez, "ccina de esta corte', calle
de ~Ia.la.sltüa. núm. 1G. piso 5.0, ~lúm. 3, en solicitud
dC' que se' ,exima del ::;en'icio en fib.s {L su hijo
Evaristo Alvarez Arce, el Rey (q. D. g.) se ha
sen..ido desest·imar dicha petición, una vez que la
excepción que aleRa. no tiene el e::tr:í.cter de sobre-
ycnida. después del ingrcso en ca.ja -del int.eresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á Y. K muchos
a.ñ'os. Madrid 16 de lllayo de 1914.
ECH...GÜE
Sefior CU-IJit:án general de la ])rimera región.
"" :1< *
Exemo. Sr.: Vista la inst'l.ncin. promovida. por ?'Ii-
guel Yebra Ballesteros, vecino de est,a corte, calle
de Quintana. núm. ~, 'piso 1.0, izquierda, en Roli-
cit.uel de que se deje sin efeeto el l1alIlJl.micnto á
filas de su herma.no Joaquín Yebra. Ballestcro.'>,
el Hey (q. D. g.), dc a.cuerdo con lo informa.do por
el Ca.pii;án general de h. séptima. región en 25 'del
p11es próximo pa.sado, se 11<t sen'ido desestimar di-
cha petición, nn.a. vez que ¡¡,l interesado le ha, co-
ll'respondido ingresar en fj1:J·s para cuhrir baj¡Ls.
Do rea.l orden lo digo á Y. E. p,tra su conocimien-
t,o y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
o.ños. I:\Iadricl 16 do illa.yO de 191-1.
ECHAGÜE
f'eñor Ca.pi t{lJl gellcrl¡,l de la primera ¡·(>gión.
* * '"]~xcmo. 1"1'.: Vista. la. inst':l.llcin. CIne. V. E. cursó
Ú. cs!;n ?!Jinist.erio· en 18 clel maR próximo pasado,
promovida. por ,\nt.ollio S[lIlellez ~rorella.n, vecino de
Yalel{tliga, provincia. de S¡¡,nt¡¡,ndcr, en solicitud de
qne SI) le autorice {L su hijo .Tua,n Jos'" Sánchez
Aeebnl para. que ]Jll()lh ;Lcognrl:'e ú- los beneficios del
c-<.tllítulo XX de la. vigonte ley (le redu1;[tllliento, el
Rey (q. n. g-.) so 11n, servido (]n::;ostinl<Lr dicha pe-
t.ieión, C.Oll arreglo al art.. 27() de 1;" eiUtc!:J. loy.
De rea.lorden lo digo á V. E. pu.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
o.ñoR. íi\Iadricl 16 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Sefior Ca.pit.:ín gfmern.l de la- sexta l·egión.
Excmo. Sr.: Vista ln in;;tallcia. qun Y. E. cursó
á este l\finist,erio en 2J0.el mes próximo pasado,
promovida por :;\Ianuol ::IIt'mdez García, reéluta del
aetua.l reemplazo y u.eogiclo iá loo beneficios' del
ulrtí,culo 2-67 ¡de .la ,vigente ley de rcclutn.rniento,
en solicitud de que se lc antorice p"lJ'a optar por
los que otorga el 268 :le la. 01Í!;ID11, el n.ey (q, D. g.)
se ha serviuo Je::lestinm.r cliGhu. petición, con arre·
glo á lo p¡'cceptuado en el arto 27.6 de la men-
ciona.da ley. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
lá.ños. :}Iadrid 16 de mayo de 1914.
ECtlAGÜE
Señor Capitán general elc la sóptÜIUt región.
'" * '"
Excmo. Sr.; Yisu. la inst.'1neÜ1 promovida por el
.~oldado del regimiento de Iuinutnría la. Reina nú'
mero 2 Ha:f;wl' Ka.vaja>: Ca,stro, cm solidtllCl de que
lo sc.:u.u UCYlldta.::l 2,30 })e;¡nta..~ tlue i!lb'TeSÓ como ~c­
¡.r,lIll(lo pla:/,o llltl'a. la l'et1ncd{m del tiempo de Stlr-
vil-jo (m fila..'!, por temu!" (1cmeceliclos los belltJficio.q
lIn! ;Ll·t.ícnln 271 ele la. yj~Clli:(' ley dn ruclnta.miolltn,
el Hey (q. D. g.) se ha, sc:rvi<1o dispouer que de
];LY 750 pllseltas elep(¡sih¡.llas OH cOllOcptn dc prime-
ro v segundo pL'l.zo para rec1ucir el tit'!upo de servicio
eu -fila.s, se le clevllelY<.l.ll 250, correspnlldientm; ii la.
ctlxta ele pago nÍlm. 121, expctlida por la Delega-
tCÍÓIl de Hacienda de la provincia de Jaén en 30
de septiembre último, q neda.l1do, con las 500 res-
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tant.es, satisfl'ello P.l tota.l (le la cnota, lllilitm' que
seft<l.h~ el ar(-·Íl'nlo 2G'j de la, referida ley: dC'biendo
percibir la indica.da. sumu. ni individuo qU() cfec-
iluó el depósito ó la persona. a.poderu.da en f01"1n3-
legal, según previene pI a.rtículo 18'J tlcl reglamento
dictado pa.m la ejecución de la ley (le rec1utnmiento
de 11 de julio de 1885, moc1ilica<la por la de 21
de agosto de 1896.
De real orden lo digo .á V. JJ:. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ':Madrid 16 de n1U.Yo de 1914.
ECtlAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general milita,r é Interventor ge-
nera! de Gucrra.
* * *
Excmo. Sr.: l!allándose jnstifica(lo que 10l; in.
divirluos que se relacionan á continllaeión, perte-
necientes á. los r~empbzos q \le se indican. ('stán
comprendidos en la, rea·l orden de 20 del mes próximo
pas,Ldo (D. O. núm. 88), el Rúy ('l. D. g.) se ba ser-
vido disponer q ne se devuelvan á los interesu.dos las
c,mUdades q \le ingresa.ron panL reducir el tiempo de
sen-icio en fila.s, según earta,s de pago expedid&~ en
las fechas, con los números y por la.s Delegacio-
nes de Hacienda que en la citada relación se ex,
prcsan, como igna.llllcnte la snma. que debe ser re"
integmda, In, cua1 percibirá, el individuo que hizo
el depósito ó hL persona. autorizada. en forma lega1,
según prcviene el arto 189 del regla.mento dictado
para la. ejecución de le. ley de 11 de julio <le' 1885,
modificada por la ele 21 de agosto de 1896.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ.os. '::\Iadrid 16 de mlLYo de 191-1.
ECHAOÜE
Scñores Capitanes generales de In, segunda" Clla,rt-lli
y séptima regiones.
Señores Intendente genef'al miliuLr é Interventor ge-
neral de Guerra.
I j
Relación que se cita
¡:o i t....,··Md.~.'" I cUPO'" Ntunerc ~.legal.iODfls Snrnaque13'¡;!. -- <le la. e HAciends debe serNOMBRES DE LOS RECLU'j'A.8 .. ZON A
la I Mell
ca.rtaH que expidle- reintegradl1
.. de pag~ ron las ca1t2.•Q
Pueblo ProVincIa A.ño de pagn Pesetas
__o
--_._-- ..-
--- --
José lñigo Mateas. 19[3 ,Villamartín ... Cádiz ••..... 1\ Cádiz...••• o •• Cádiz ..... 1 7 enero. [9 14 19 1 .. 5°0
Pedro Cabús Salarich..... 19 12 Badalona ..... Barcelona ..• Barcelona. I1 78 mayo. 19 12 221 Barcelona•. 5°0
Jaime Rigola Ra.bassa..... 19 12 Argentona ... Idem........ Matar6..• 13 agosto [9 12 17 Idem ...... 5°0
Luis Frigola Frigola. . .. . 19 13 Caste116 n de
Gerona .. IAmpurias •. Gerona ..... 7 febro. [9 13 111 Gerona .... 5°0
Ramón Oliva Guixé ...... 19[3 Oliola ........ Lérida •.•... Lerida .... , 15 ídem,. [9[3 55[ Lérida.• .. 5°0
Juan Gorjón Lucas ....... [9[3 Vilvestre ..... Salamanca... Salamanca 7 enero. 19 14 [5 Salamanca. 5°0
Madrid [6 de mayo de [9[4.
REDENCIONES DISPOSICIONES
ECHAGüE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña¡
Dominica. Oampo, viuda de D. l'aulo Ruiz Pérell, ve~
cina dn Piélagos, provincia de Santander, en soli.;
citud <.le que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
depositó su marido en la Delegación de HaciendaJ
de la provincia de Santander, según resguardo nú.
mero 1.918 de entrada y 1.002 de salida, expedido'
en [, de octubre de 1907, para responder de la. suer-
te q lle pudiera caber al mcyJ:O R..món Lu,rlla Casta-
ñeda, recluta del reemplazo de 191H por el cupo
de Piélagos, el H.ey (q. D. g.), temiendo en cnenta
que', suprimida la redención á, lllet{Llico, no puede
surtir efecto alguno el citado depósito, y lo pre-
.-enido en el !Lrt. 175 de la ley de reclutamiento de
11 de julio de 188;3, moclific;1da por la de 21 do
agosto de 189G, se ha, servido resolver que se de"
vuelvan la.s 1.500 pesetas ele referencia, la-s cuales
percibir{L el individno que efectuó el depósito, ó la
persona apodera-da en forma legal, según dispone
el arto 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dicha ley.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
. to y demás efectos. Dios gt+arde á V. E. muchos
""lios. ,Madrid 16 de mayo de 1'914.
ECHAOÜE
SeilOr Capitá.n general ue la sexta región.
Señores Intendente geneml militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
© Ministerio de Defensa
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Consejo Supremo de Guerra Marino
RETIROS
Cií·cular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á. la Di-
rección general de la Deuda y Olases Pa.sivas lo
que sigue:
«En virtud íde la...~ facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
Iba acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
:señala, .á los jefes, oficiales é individuos de tro-
pa que .figuran en la siguiente relación, que da
principio con el coronel de Carabineros D. Félix
García Fernández de Mesa y termina con el guar-
dia civil Pedro Vega Moreno». . ,
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
mayo de 1914.
:el General Becretarlo.
Gabriel A."tón
Señor...
Relación que se cita
..-----..-.-.-.. -----( I 11 pesota:_
Sime6n Dillán Galindo •.. . ¡Otro id ••........ !Idem .
Francisco Deh'e Pardo Carabinero •. , ..•• Carabineros .
~ EstanisJao !'lloreno de la Santals b' éd a S od d M'I'tYNavarro ... ' .. . .. ..... .\ u Insp. m . l... am a 1.1 I al'.
• Federico Ramírez Benito ..•.ICoronel •.......•. Caballería .
• Juan Domínguez Rodríguez .. Teniente coronel •. Infantería .
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Observaoloner
1913l'llarcelona .19QIITcru~l .
1') l.l',AlgeClras .! r •19 Q¡ \! alencla .•.....
19 14'Torremocha .
19 ¡ 4'bladrid. . .
1I
19 qllCáceres .
19'4 .Marvclla .•.....
Ilidem .
1 junio .
I sepbre .
1 junio .
I marzo .
1 junio .
l idem ••..
1 abril '" .
lljunio..... 1914'IAlicante .. '" ./Alicante •.......•.
. l. Pag.adela Dirección . . '
Illdem 19141'Ii\Iadl'lU" o \ g~·aJ. de la ~euda )Tlene derecho á revIstar de OfiCIOI Clases PasIvas •.. \
II!dell•... 19 14 Valladolid ....• ¡ValladOlid (
1 ldem •... 1914' Madrid pag.actelaDireCciÓn¡
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas. ..
II~dem .. " 19/4/ Idem ...•.•. '" Idem J
1 ldem •... 1914 Idt'm Idem ,.{
lj!dem 19141 Cartagena ,. ML,lrcia•........... ~Tienen derecho á revistar de oficio
I ldem 19[4', i\ladrid Pag.adeJaDirección
gral. de la Deuda y
Cla~es Pasivas .
1 idem 19[4¡ Idem Idem .
1 idem 1914 Idem Idem .
1 idem 1914!¡'Santiago Coruña .
1 idem . . •. 191-li Granada Granada. .lI'ficne d~recho á revistar de oficio.
1 idem .. o. 1914' Vigo , .. , Pontevedra .
1 idem 19Q',VilJaca¡'¡as .. ,. , Toledo ..
1 idem , 1914'l.uengirola Málaga......•....
1 idem.. " 191-l' Sevilla , .. Sevilla ......•.. , ..
1 idem 1914 Pctín Orense ..
lidem 1914 FJa~sá Gerona ..
'd ¡pal()~ de la Fron-1 I em .. " 1914, t . Huelva ..
ela '
1 !dem 19141Illateares .. o. '.; Baleares .
1 ~dem 1;,)14,Huetor SantIlJiLn <:,ra,na<h •.... ' .
1 ldem .•.. 19 14¡Agrela " Sona ' .
1 idem . '" 1') 14lGalJardos. . . Almería,... ,
1 idem .. ' 1914 \ioguer....... Huelva ,.
1 nobre 1913I:'1Iadrid Pag.adelaDirección
gral. de la ¡)euda y
Clase~ Pasiva~ .
Barcelona ' .
Ternel. .
Cácliz '"
Valenda .
Các('res .
Pag." de la Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas. '11CAceres ......•. '.
Málaga .......• ..
»
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1
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Fecha I p U N '1' O
en que deben empezar mI: RICSIDBI\'CU DE LOS INTIlRE8ADOS
ti percibirlo __ 1 l' D~~P.GAOIÓN POR 1l0NDB DESEAN COBRAR
Cta. IIDial Mes 1Año II,puntodcreslde~Clal d~ei:!C~~~J1a •
- - _ ..II'-------lL--
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4 1
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38
38
41
38
41
38
38
600
487
487
487
4 12
357
262
262
187
158
100
lOO
100
100
487
600
487
600
BARER
que les
corresponde
Idcm .
Carabineros ..
Idem ..... , ....
Guardia Civil ..
Idem •.........
Idem .
Carabineros ..
I.hm.. '~Mp"EmplooBNOMBRES
D. Félix Garcín Fernándéz de
Mesa ••.•.• oo" ICoronel
Pedro Ayuste Fernández . Guardia civil id ..
Miguel Aparicio l\avarrQte Carabinero .... o
Francisco Barroso Cantudo ...• ' Utro lic." .•.. ' '"
Rafael Candela, L6pez .......•. , Guardia civil ...•.
Juan Cerro Olmos Otro .
I1d~fouso C6rera Junquera Otro licoo •••••••••
• Ricardo Enamorado de Soto. Otro........ • .... Idem... . ..•..
~ Federico G6mez de Salazar y
de la Vega Otro Idem .
• José García del Real y Sánchez Otro ...•....... " lclem ,
• Miguel Ordás Sabau Otro, , .. Idem "
~ Antonio Martínez !\Iínguez .. , Comandante •.... Idem ••....... o
• Francisco Padrón Schwartz Otro, o. • .. Idem.. . .
• José Barreiro Piñciro , o' Capitán (E. R.)o ldem •.•....•..
• Bernardino Lillo AcoRta Otro (íd.) . .. . Ictem ... ' .
~ Miguel Vicente Bordallo '. l.er teniente (íd.) .. Carabineros .
• Cru¡;]oga Bolaños 2. 0 teniente (íd.) .. Guardia Civil..
José Boeta Balbuena Sargento '" Iclern .
Juan Espinosa Guerrero. . Otro.. . Carabineros .
José Losada Fernández. . ....• Otro..... . '. Guardia Civil. ..
Pedro Maldonado Cuito Otro.,.. . Idem .
Francisco Martín Rodríguez RO-¡O C .
bl tro. arabmeros .es .
Fernando Pérez Pérez Oll"O Idém .. .
Antonio Ruiz Martínez S:ínchez . Otro ............•. Idem .
Patricio Sevillano Omei'iaca. . .. Otro.. . Guardia Civil .
Martín Sánchez Malina , Olro Irlem... . .
Juan Toribio Martín.......•.. Otro Carabineros .
Rafael Arriba Garabis. . Corneta lic.o •••••• Guardia Civil..
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Observaciones
----11- -
Delegación
de Haciendo.Año IIl'untode residencia
1914lll'ort.Bou IGcrona .
1914 Alginet ,. Valencia " .
19J411Viliar cie Domin·
~o Garc.ía.... Cucnca ..... o •••••
19I411Jerez de la Fron·
Itera.. • Cádiz. .•...... ..
19J4¡jAir:sa , Hn~sca ..•........
1914 Avlh Avda ..
1')14 Barcelona .. , .. Barcelona .. ,. o •• ,.
191411Almel'ía ,. Almería .
1914 Madrid , Pag.aetelaDirección
gra1. de la Dcuda y
Clases Pasivas ....
1914¡IIdem Idcm." ., o o' •
1914.;C\Cerc~ Cáceres o
1914!'Puente Sampayo Pontevcdra .
191411Madrid PaR.ade la Dircccióo
gra1. de la Deuda y
Clases Pasivas .. o
Almerla ..... , ..
MálaRa.•..........
Cáccres ., ... , ..
Geróna. o ••••••••
Barcelona ... o •••••
Almería ....•.••.
Gerona, ....••....
Huclva .
Leún .
Burgos, ..•......
Balcares .
Navarra .
Huesca , . , ..•..
Huelva .•.••.• , .. ,
1914 Roquetas .
19 14 tIálaga .
1914 ~ácel'es .
1914 Gerona .••.•..
1914 Badaluna .
1914 Almería .
[914 Figueras .
19141 Isla Cristina .
1914 Priora ..
1914 Burgos ,
19141 Baleal·es .
1914 Pamplona .
1914 Hecho .
1914 Isla Cristina •.••
Mes
i1idem ....
1 ídem .
1 idem ,
1 idem .
1 abril. o'
1 enero .. ,
II~br~l. ....
1 JUniO ••••
1 idem .
I idem .
Ilmarzo..
1 idem. o"
1 junio.....
1 marzo...•
1 junio •...
1 idem •...
1 idem ..
1 marzo., ..
1 junio ....
1 idem. ' •.
1 idem ...•
1 idem .. o'
1 ídem .•.•
1 ídem ....
1 idem •...
1 ídem ....
1 idem o ••
06
02
02
o¿
02
02
02
02
06~
o~
02
06
02
02
02
06
02
02
061
02
02
06
02
02
06,
02
02·
0611 djunio..... [91 Romanillo de
j\[o'dinaceli Soria .. . .
02 1 idem 1914 Si~tin......... Orense .
02 1 idem .. .. 1914 Almería ,. Almería .
02 1 marzo. .. 19[4 Vigr) Pontevcdra .
02 1 idem. .. 1914 Barcelona .. , . Barcelona , .
06 1 junio , [91.+ :\lotril .•...... Granada .
02 1 idem 19[4 ~ecla... Coruña ..
02 1 idem 1914 i\ladrid... . l'ag.a de laDirecdón
gral. de la Deuda y
021111idem ····1 19141IHuelva········III~~~~~.~~~i.~as ::02 1 idem ..•. 19[4 Chirihel. ..•... Almcría ,., .
06 1 idem.... 191.¡ :\Iala~a i\lálaga .
38
41
38
38
41
38
38
38
38
38
38
38
41
38
4 1
38
38
38
38
38
4[
38
38
38
38
4 1
41
38
4 1
38
38
4 1
38
38
41
38
38
4 1
Pesetas I Cts. 11 DIo.
:1~bl~~ Ilen que l:bO::empozarll de resldenitaUd: l~s~nteresBdoB
'corresponde á percibirlo y Delegnclón por donde desean cobrar
Armae ó cuerpolI 11 ,. =-=====::::¡::======
Carabineros .
Guardia Civil .
Idem .
Idem ..•... ,.
Carabineros .
Idem .
ldelú .......•..
Idem .
Idem .
Guardia Civil. ..
Carabineros .
Idem, .
Idem.••..••..
Idem .
Idem o •••
Guardia Civil .
Idern .
Carabineros .
Idem .
Id.em .
Idem .
Empleos
Otro Id ,'.
Carabinero.
Otro..... o ••••••
Otro. o •••••••••• ,
Otro, .•.......... Idem .
Otro........ . .. Idem .
Otro líe.o , Idem .
Otro íd. . . . . . . .. . Idem.. ..
Carabinero' . . • . . . .. Ide·m... .. . ..
Otro Idem .
Otro " Idem .
l\ o ~[BR:;;8
Cándido !'.Ianz'lllares Martín
Juan Moreno !llárquez ........•.
Francisco i\1iguez Amoedo.
Antonio Martín de San Juan ....
Antonio Gutiérrez Gil. " Otro , .•. 'IIdem ., .....•.
Francisco Galera Alonso> Guardiil civiL Guardia Civil. .
luan Gemar González Otro., .•.......... Iclcm .
Francisco Hernández Sánchez
Forhín .•. .. ....•. .... .. Carabinero lic.o ....
Antonio Hernándp.z Fuentes. .. Guardia civil íd .. ,
Mamerto Julíán Mor.~nte. . .. . . Otro , .
------- -1 1---
l\ianuel Ferrón Yáz<]uez.. . ..
Antonio Fern¡{ndc7.Jul':!do... ,.
Fausto PernándC2 González. '"
Zacarías González PL']O •• • ••
José García Carretero "
José GondelJ Rodríguez .
José González Pendón , .
'edro Dolado de :lIingo 1Carabinero .•...... 1Carabineros .
l\~anuel Tapón Adamen o, ••••••• Carabinero ',carabineros, .
Miguel Javierre Otín o • • • • • • •• Otro.. '" " Idem. o ••••• , ••
Santiago López Pozo. , Guardia civil o •• IGuardia Civil ..
Juan Loperena Lavari , " Otro.. o ¡Idem .
Juan López Cruz " '" Otro líe.o ¡Idem ,. o .,.
Ces~reoMartín Rodrígucz .... " Otro id ....•..... Idem •........0
José l\firas Ortega Otro líc.o ..
Alejandro Ortiz Pérez Carabinero. . ,.
Santos Ollero Arias . o •••••••• Guardia civil .
Santiago Pérez González. . . . . .. Cilrabinero .
José Prados Jiménez .. , . . . . . .. Otro líe.o .
Felipe Ruiz Ruiz ... o • •• • ••••• Carabinero . . .
José Roda Diaz. . . . . . . . . .. . Otro ..... o, •••••
Estanislao Ruiz Sáez.... _ _. Otro. o o •••••• ,
Isidro Rodrfguez Burón .. . Guardia eh-iJ... .
,uan Sedano Calle '" Otro ..
Antonio Sánz Tabe~r.er Carabinero o'
José Sesma San Juan. o. o •••••• , Otro .
Santiago San: Bachiller Otro, .
Juan Santiago Murena , Otro .
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11 !LUlIIII "mu. PiYNTOque les en que deben empezar DII IlIISIDBNCU DI: LOS IlITEIIESADOS
corresponde á percibirlo y DIlLEGAOIÓll POli DONDE DESEA1I (lOBIIAR
NO:M B RES EmplllOl Armas ó cuerpos Observaciones
Pesetas ICta. Dla Mes Año Puntoderesldenola Delegaciónde Hacienda
---- -- ---
Juan Sánchez Cañada ..•••...•.. Carabinero Hc. o .•• Carabinero ....• 38 '02 1 marzo.•. 1914 Madrid..•...... Pag.a de la Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
Antonio Sánchez Salas ....•••. , Otro id .,. rdem ..•..•.•.• 38 02 1 idem..... 19 14 Almeria ...... Almerfa ..•.......
Miguel Tous Ayudes. • • .• . .... Carabinero ...•.... [dem ......... 4 1 06 1 junio •..• 19 14 Baleares .....•. Baleares ..........
Domingo Terceño Sancho....... Otro............ Idem .......... 38 02 1 idem .•. 1914 Bilbao .......• Vizcaya .• " .•.•.
José Velasco Romera ..•...... Otro.....•...... rdem .....•.•.. 38 02 1 idem .... 19 14 Cartagena ..... Murcia .. : .•......
Pedro Vega Moreno..•........ Guardia civil ...... Guardia Ci.il.. . 38 02 ljídem .... 19 14 Granada ....... Granada ..........
Madrid 16 de mayo de 1914.-P. O. El General Secretario, Gabrz'el Ant6n.
MADRID.-TALLeRI!8 DEL DEPOSITO D!! LA OtJI!R~A
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